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SUMARIO
Reales decretos.
Dispone cese en su actual destino y quede para eventualidades
el C. A. D. E. Guerra.—Dispone cese en su actual destino y
le confiere nuevo ídem al C. A. D. M. García.
Reales órdenes.
Aprueba se encareue de un destino el Jefe de la Base Naval
de La Graña.—Confiere destino a un maestro armero.—So
_
Secei n oficial
REALES DECRETOS
«....11,....••■•••••■••••■■••••••••••■#.11.■••■■•••■•■•■•....•••••••
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Eduardo Guerra Goyena cese en
el destino de General Jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa.
Dado en Palacio a trece de enero de mil no
vecientos veintiséis.
ALFONSO
Endinistro do Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
la Armada D. Eduardo Guerra y Goyena que
de destinado para eventualidades del servicio
en esta Corte.
Dado en Palacio a trece de enero de mil no
vecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante de
bre la asimi1ación a sargento de los cabos de banda.-Resuel
ve instancia de un sargeuto de tambores.
SECCION DE ARTILLERIA..—Wspone adquisición del mate
rial que expresa.
IN TENDENCIA GENERA" _ore sueldo que r!eben percibir
los Comandanfts de Irsiar teria de Marina en sittución de dis
ponibIes.—Concede gratificación de efetividad al per sopa!
que expresa.—concede crédito para abono de una cuenta y
para una subvencV.rt,
Anuncios.
Edictos.
la Armada D. Manuel García Velázquez
en el destino de General segundo Jefe del Ar
senal de Cartagena.
Dado en Palacio a trece de enero de mil no
vecientos veintiséis.
ALONSO
El :Ministro de
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General jefe de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa al Contralmi
rante de la Armada D. Manuel García Veláz
quez.
Dado en Palacio a trece de enero de mil no
vecientos veintiséis.
ALFONSO
11 Ministro de Marinn,
FIONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REALES ORDENES
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se haservido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. S. : Dada cuenta del oficio del Capitán Generaldel Departamento de Ferrol, de 18 de diciembre último, en
el que manifiesta haber dispuesto que el jefe de la Base
Naval de La Graña se encargue de los astilleros de Vila
y Compañia, por estar estos astilleros unidos a dicha Base,
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S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien aprobar dicha de
terminación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Seceión del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
9
o
Infantería de Marina (clases y tropa).
Se dispone que el Maestro armero de tercera clase de
Infantería de Marina D. José Cerececla Besada, una vez
termine la entrega en el Arsenal de La Carraca del arma
mento perteneciente al disuelto batallón expedicionario,
cause alta en el segundo Regimiento del Cuerpo.
9 de enero de 1926.
Sres. Capitanes Generales de -los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Señores...
CORNEJO.
O
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Personal
y Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
disponer quede modificada la Real orden de 10 de di
ciembre de 1918 (D. O. núm. 281), 'dictada en relación
con la de 3 de diciembre de 1901 (D. O. núm. 137),
en el sentido -de que la asimilación a Sargento conce
dida a los Cabos de Banda, al llevar cinco arios como
tales Cabos, sólo ha de producir efectos administrati
vos; por tanto, dichas clases seguirán denominándose
Cabos de Banda y usarán las mismas insignias que los
demás Cabos del Cuerpo.
Esta soberana dispgsición sólo se aplicará a quienes
en lo sucesivo sean promovidos a Cabos de Banda.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Señores• • ....
o---
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Sar
gento de tambores, perteneciente al tercer Regimien
to de Infantería de Marina, 'José Castro Llano, en so
licitud de que se le autorice a llevar las insignias de
Sargento en sustitución de las que actualmente usa,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Sección del Personal y Asesoría General de este
Ministerio, se ha servido desestimar dicha petición por
carecer de derecho el recurrente a lo que solicita.
De Real oden lo digo a V. E. para su 'conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. n-luchos años.-
Madrid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores
-.
Sección
Material.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Artillería y lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que, con arreglo al contrato vigente con la Socie
dad Española de Construcción Naval, se adquieran de la
expresada Sociedad 4.800 proyectiles de 101,6 mm. de 50
calibres y 3.200 de 152,4 mm. Vickers, de fundición
de
hierro, cargados y sin espoleta, cuyo importe de novecien
tas noventa y un mil doscientas pesetas (991.20o), incluido
el 5 por loo para empaque y pruebas, afectará al concepto
"Municiones, etc." del capítulo 7.°, art. 2.°, del vigente pre
supuesto.
. De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 4 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Directór-Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Exorno. Sr.: Como resultado del expediente incoado
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g. ), de conformidad con
lo informado por la Sección de Artillería, Intendencia
General de este Ministerio y el Interventor Central
del mismo, como Delegado del Presidente del Tribu
nal.Supremo de La Hacienda pública, ha tenido a bien
disponer se adquieran, por gestión directa y por
la
Comisión formada por 'el Teniente Coronel de Arti
llería de la Armada D. Luis Cortina Roca y el Conta
dor de Navío a. José M. Belda y Méndez de San Ju
lián, 200 cordones de cuero trenzado, con mosquetón
y tornillos Raap, para pistolas «Astra», que, al precio
de seis pesetas uno, importan mil doscientas pesetas
(1.200), que afectarán l concepto «Material de inven
tario» del capítulo 7.G, artículo 2.°, del vigente presu
puesto, los cuales serán remitidos 100 al Departamen
to de Ferro' y 50 a cada uno de los de Cádiz y Carta
gena.
De Real orden. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 4 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Capitán General .del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del
Presidente del Tribunal Supremo de la. Hacienda pú
blica.
o
Exorno. Sr.: Como resultado del expediente incoado
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de confonmidad con
lo propuesto por la Sección de Artillería. y lo informar
do por la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que, con arreglo al contrato vi
gente con la Sociedad Española de Construcción
Naval,
se adquieran de la expresada Socieidad 1.000 espoletas
de culote, sistema «Bofors»,• para proyectiles de gran
capacidad de 101,6 milímetros Vickers, para repuesto
de almacenes, cuyo importe de noventa mil pese
tas (90.000) , incluido el 5 por 100 para empaque y prue
bas, afectará al concepto «Municiones, etc.», del capí
tulo 7.°, artículo 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consi,guientes.--Dios guarde a V. E. muchos
aos.—Madrid, 4 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director-Gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval,
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Exorno. Sr.: Como resultado del expediente incoado
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Artillería y lo informa
do por la. Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que, con arreglo al contrato vi
gente con la Sociedad Española de Construcción Naval,
se adquieran de la expresada Sociedad 5.000 proyecti
les de gran capacidad, de 76,2 milímetros Vickers, con
espoleta de culote «Bofors», para dotar de dichas mu
niciones a los cañoneros tipo Recalde, cuyo importe de
.quinientas cuarenta mil setecientas cincuenta pesetas
(540.750), incluído el 5 por 100 para empaque y prue
bas, afectará al concepto «Municiones» del capítulo 7.",
artículo 2.°, del: vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.---Madrid, 4 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de Ja Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director-Gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval.
-O
Excmo. Sr.; Como resultado del expediente incoado
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Artillería y lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que, con arreglo al contrato
vigente c,on la Sociedad Española de Construcción Na
val, se adquieran de la expresada Sociedad 1.260 gra
nadas de gran capacidad Vickers, de 152,4 milímetros,
con espoleta «Bofors», para repuesto de almacenes,
cuyo importe de cuatrocientas cincuenta y seis mil
cuatrocientas treinta y cinco pesetas (456.4.35), in
cluído el 5 por 100 para empaque y pruebas, afectará
al concepto «Municiones» del capítulo 7.°, artículo 2.",
del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 4 de enero de 1926.
CORNEJO,
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de. Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director-Gerente de la Sociedad Española de
,Construcción Naval.
o
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado
al efecto, S. M. el Rey .(q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por :la Secci4n de Artillería y lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que, con arreglo al contrato
vigente con la Sociedad Española de Construcción Na
val, se adquieran de la expresada Sociedad 1.260 gra
nadas de gran capacidad, completas, con carga explo
siva y espoleta de culote sistema «Bofors», para cañón
de 152,4 'milímetros Vickers, para repuesto de previ
sión, cuyo importe de cuatrocientas cincuenta y seis
mil cuatrocientas treinta y cinco pesetas (456.435), incluido el 5 por 100 para empaque y pruebas, afectará
al concepto «Municiones» del capítulo 7.9, artículo 2.,
del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid, 4 de enero de 1926.
CORNEJO.
'Sr. 'General Jefe dé la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director-Gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval.
O
Exorno. Sr.: Como resultado del expediente incoado
al. efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección .de Artillería y lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que, con arreglo al contrato
vigente con la Sociedad Española de Construcción Na
vial, se adquieran de la expresada Sociedad 1.260 pro
yectiles de gran capacidad Vickers, de 152,4 milíme
tros, para repuesto de esta artillería, cuyo importe de
cuatrocientas cincuenta y seis mil cuatrocientas trein
ta y cinco pesetas (456.435), inclutdo el 5 por 100 para
empaque y entrega, afectará al concepto 1." «Para 'Aluni
ciones, etc.», del capítulo 7.°, artículo 2.", del vigente
presupuesto.
De Real orden l€1 digo a V. E. para. su conocimiento
y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 4 de enero de 1926.
CORNEJO,
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central. de Marina.
Sr. Director-Gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado
al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por la Sección de Artillería y lo informa
do por la Intendencia General de este Ministerio, ha
tenido a bien disponer que, con arreglo al contrato
vigente con la Sociedad Española de Construcción Na
val, se ;adquieran de la expresada Sociedad 1.000 espo
letas de culote, sistema «Bofors», para proyectiles de
gran capacidad ,de 152,4 milímetros Vickers, para re
puesto de esta artillería, cuyo importe de noventa mil pe
setas (90.000), incluído el 5 por 100 para empaque y
entrega, afectará al concepto «Municiones, etc.» del
capítulo 7.", artículo 2.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—'Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 4 de enero de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General. de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr., Director-Gerente de la Sociedad Española de
Construcción Naval.
- -o
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo pro
puesto por la Sección de Artillería y lo informado por la
Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que, con arreglo al contrato vigente con la Socie
dad Española de Construcción Naval, se adquieran de la
expresada Sociedad 12.700 proyectiles de gran capacidad.de 101,6 mm. Vickers, para repuesto de esta artillería, cu
yo importe de dos millones trescientas ti-cinta y tres mil
seiscientas veinticinco pesetas (2.333.625), incluido el 5 por
loo para empaque y entrega, afectará al concepto "Para
municiones, etc." del cap. 7.°, art. 2.°, del vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
, Madrid, 4 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
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Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director-Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
o
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por h Sección de Artillería y lo informado por
la Intendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien
disponer que. con arreglo al contrato vigente con la So
ciedad Espafiola de Construcción Naval, se adquieran de
la- expresada Sociedad 5.000 proyectiles de gran capacidad,
de ioi 6 mm. Vickers con espoleta "Bofors", para repues
to de almcenes, cuyo importe de novPcentas diez v ocho mil
setecientas cincuenta pesetas (918.750), incluido el 5 por
I00 para ernmque v pruebas, a fect-rá al concepto "Mu
niciones" del cap. 7.°, art. 2.°. del vigente presupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 4 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Director-Gerente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Lytendencia General
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr. : En resolución de la consulta formulada por
la Intervención Central de este Ministerio acerca de la in
terpretación y ap"icación- que debe darse a los preceptos
t Real decreto de 7 de agosto de 1925 (D. O. núm. 180),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia y Asesoría General de e, te Ministerio y lo
manifestado por el de la Guerra, ce ha servido resolver :
1.° Que el sueldo que corresponde percibir a los Co
mandantes de In-. -7'f-cría de Marina ascendidos efecto del
Real decreto de 7 de agosto de Iel2m. que quede forzosa
mente disponibles, es el rr- va los "sin destino"
en el art. I.° del Real decr( de mayo de 1920.
2.° Que el derecho a pasar voluntariz --ente a la situa
ción de disponible, creada por el refer;.!.-, Real decreto
de 7 de agosto. es aplicable a todos los Comandantes del
expresado Cuerpo, sin excepción alguna, mientras haya en
su escala excedentes de plantilla.
3.0 Que el percibo de los dos tercios del sueldo de ac
tividad, fijado por el art. 2.° del Real decreto mencionado,
corresponde a todos los Cnmanchntes de Infantería de Ma
rina Que pacen a la referida situación de disponible a so
licitud m-opia ; y
4.° Que Para evitar errores en los bonos, se haga cons
tar en las Reales órdenes que dispongan el pase a la si
tuación de disponibles del personal de que se trata, si aquél
es forzoso o voluntario, entendiéndose que, de no expre
sarse ari, sólo deberá econocerse el abono de los dos-ter
cios del cueldo de actividad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efef:tos.—Dios *guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 9
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con la Intendencia General, ha tenido a bien disponer se
abonen quinientas pesetas anuales (500), en concepto de
primer quinquenio, a los Contadores de Navío D. Juan
Blas Domínguez, D. Luis Díez y Sánchez-Pinedo, don
Cesáreo Sanz y Tovar, D. José de la Peña e Hickrnan,
D. Jesús ..A.racil Llodrá, D. Francisco J. Sánchez Barret°
y D. Francisco J. Gómez-Mollá, que han cumplido cinco
años de efectividad en su empleo, por lo que deberán co
menzar a disfrutar del quinquenio referido a partir de la
revista del presente mes de enero.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 9
de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la pri
mera anualidad, desde la revista del mes de febrero pró
ximo, al Maquinista Oficial de segunda D. Juan Cestea
Aguirre.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
—o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo del pri
mer quinquenio, desde la revista del mes de enero actual,
al segundo Maquinista D. Miguel Rebollar Martínez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de enero de 1926.•
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la se
gunda anualidad, desde la revista del mes de enero actual,
al Celador de Puerto de segunda clase D. Joaquín Mo
reda Doxen.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 9 enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio,
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de la déci
ma anualidad, desde la revista del mes de enero actual, a
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los Celadores de puerto de segunda clase D. Antonio
Martínez, Salado y D. Francisco Sánchez Rodríguuez.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 9 de enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Contabilidad.
Excmo. Sr. : Vista y aprobada la cuenta presentada por
el Consejo de Administración y Gerencia de buques in
cautados por el Estado por los servicios prestados du
rante el mes de noviembre último por el España núm. 3,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se conce
da un crédito de veinticinco ntil, novecientas cincuenta y
una pesetas con veinte céntimos (25.951,20), con cargo
al concepto "Consumo de Máquinas" del cap. 7.°, art. I.°,
del vigente presupuesto, para el abono de la referida
cuenta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de enero de 1926..
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la Federación Es
pañola de Sociedades de Remo solicitando una subven
ción de quince mil pesetas para contribuir al desarrollo
de este ejercicio y concurrir al extranjero a disclutar un
campeonato que se celebrará en Praga, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Intendencia General, se ha servido disponer se conceda
a dicha Federación una subvención de dos 'mil quinien
tas pesetas (2.5o0), con cargo al concepto "Para premios
de regatas y fomento de Asociaciones náuticas" del ca
pítulo 13, art. 4.°, del vigente presupuesto del Ramo.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 9 dé enero de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
ANUNCIOS
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
En cumplimiento a lo dispuesto en la Real orden de
este Ministerio fecha 18 del corriente mes, se abre un
concurso para presentación de obras que comprenden
las materias siguientes para los estudios de alumnos
de Náutica:
Primero., Física, Mecánica y Electricidad.
Segundo. Inglés (tercer curso).
Los cuestionarios a que han de ajustarse los auto
res son los siguientes:
101. -Nri-in 10.
FISICA, MECANICA Y ELECTRICIDAD
Definiciones.--Gomposición de los cuerpos.—Diferen
tes estados de la materia.—Propiedades generales y
particulares de los cuerpos.
Nociones de Mecánica.—Su división.—Cinemática.----
Movimiento y reposo; trayectoria; !movimiento conti
nuo, falterno y periódico.—Movimiento rectilíneo y cur
vilíneo; movimiento uniforme, velocidad; movimiento
Variado, velocidad; movimiento uniformemente varia
do, aceleración, velocidad inicial, velocidad media, velo
cidad del momento, fórmula y leyes; movimiento circu
lar uniforme, velocidad angular y lin3a1.—Estática.---
Fuerzas, elementos que las determinan.—Manera de
obrar las fuerzas; resultante y componente; determi
nar la resultante en los distintos casos que pueden ocu
rrir; descorrroosición de la resultante de fuerzas con
currentes.—Momentos de las fuerzas; enunciar el teo
rerna .de los momentos y consecuencia si el centro de
momentos está en la resultante.—Gravedad, centro de
gravediad, equilibrio de los cuerpos.— Dinámica.-- Los
tres principios fundamentales; fuerzas constantes e
instantáneas. Fuerza centrípeta y centrífuga.—Acele
ración de gravedad; peso absoluto, y relativo.—Leyes
de la caída de Jos cuerpos.—Máquinas simples y funda
mentales, palanca, torno y plano inclinado; sus leyes
de equilibrio.—Máquinas compuestas, aparejo ordinario
y diferencial; sus leyes de equilibrio.—Tornillo, torni
llo sin fin; tensores; gato simple y compuesto; sus le
yes de equilibrio; engranajes, ley de equilibrio ,cle los
simples y compuestos, ley de velocidad de los mismos.
Trabajo mecánico, fuerza viva y potencia viva; sus ex
presiones.—Uniidades fundamentales (sistema C. G. S.)
de longitud, masa y tiempo.—Unidades derivadas del
mismo sistema de la unidad de longitud, de velocidad,
dé aceleración, de fuerza, de trabajo; relación entre
las unidades prácticas y las derivadas.—Péndulo sim
ple y compueto.—Leyes.—Giróscopo y su aplicación en
los buques.—Medidas de las longitudes; nonios: nonio
circular para la medida de ángulos.—Hidrostática.----
Equilibrio de los líquidos.—Principio de Pascat—Pren
sa hidráulica.—Presión de los líquidos en el fondo de
los vasos.—Efectos de la presión del agua en los cuer
pos profundamente sumergidos: aplicación a los sub
marinos.—Vasos de reacción.—Turbinas hidráulicas.
Vasos comunicantes con un solo líquida o con líquidos
diferentes.—Nivel .de agua y de aire.—Cuerpo flotan
te.—Principio de Arquímedes.--Centro de presión o
empuje; equilibrio de los cuerpos flotantes.--Densidad
absoluta; peso específico; densidad con relación al agua.Determinar el peso específico por la balanza hidrostá
tica y por el aerómetro de Nicholson.—Medida de la
densidad ,de los líquidos.—Aerómetros de Baumé.--Sa
linómetro.—Gases; características de los gases y peso.Presión atmosférica; experimento de Torricelli, baró
metro.—Compresibilidad de los gases; ley de Mariotte.
Manómetros ,de aire libre, torna de aire comprimido
y metálicos.—Mezcla de los gases, ley de Dalton.—Ana
ratos para hacer el vacío.—Máquina pneumática.—COm
prensor de aire.—Bombas hidráulicas; su clasificación.
Calor; efectos del calar en los cuerpos.—Termometría;temómetro de mercurio y de alcohol.; su graduación.Dilatación de lo)s sólidos; dilatación lineal y su coeficiente; longitud de una barra idilatada en función de la lon
gitud de la misma a O grados; relación entre las longitudes .de una barra dilatada a ,diferen,tes temperaturas.Dilatación cúbica y su coeficiente; dilatación cúbica de
los sólidos, líquidos y gases; relación entre los volúme
nes de una masa de gas a presi4n constante y a temperaturas diferentes, así como cuando son diferentes laspresiones y las temperaturas.- -Temperatura absoluta.
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Calor específico; caloría. Fusión; sus leyes. Vapores,
vaporización, evaporización y ebullición.—Vaporización;
causas que la favorecen, fuerza elástica .de los vapores.
Vapores en el vacío.---Vapor saturado y desaturado.--
Tensión del valor entre O y 100° y á 'más de 1.00°.---
Principio de Watt.---La evaporación produce frío; idea
de las máquinas frigoríficas.—Calor; vaporización; calor
total de vaporización.—Ebullición; sus leyes; caUsas
que modifican la ebullición.—Estado esferoidal.
Acalsitica. Naturaleza del sonido.—Cuerpos sonoros,
intermediarios, intensidad y altura.—Velocidad del so
nido en el aire y en el agua.--Aparatos productos
del sonido; silbato. sirena, bocina y campana.--Campa
nas submarinas. trasmisores y aparatos receptores de
los buques.
Optima-- 'Definiciones.— Propagación rectilínea; son
das.—Cámara obscura.---Velocidad de la luz.—Reflexión
de la luz.--Espejos planos.--Refracción de la luz y sus
leyes. _}4 debidos a la refracción.—Refrac
ción atrnósferica; espejismo.--Prisina.----Reflexión tatal
de los prismas; a)licaciones; lentes, focos principales.
focos conjugados y centro óptico.-- Construcción de
imágenes. Descomposición de la luz blanca; acromatis
mo. Instrumentos de óptica de aplicación a la Marina.
l'Ilicrosugpio simple, anteojos 'astronómico y terrestre;•
faros.---Telémetros de base y de presión.
Eiectricilacl.—Diferentes formas de la energía. --Ca
racterísticas de la energía eléctrica.--Cuerpos buenos
y malos conductores.—Generadores dé electricidad.---
Receptores.—Relaciones numéricas en la trasi>ormación
de la energía, trabajo; potencia.—Equivalencia deI ca
lor y del trabajo. Corriente eléctrica; fenómenos me
cánicos; fenómenos caloríficos; fenómenos químicos; fe
nómenos fisiológicos.— Intensidad de una corriente,
unidad; cantidad de electricidad, unidad; potencial,
unidad; resistencia de los co-nduct)res, unidad.
Ley de Ohnn.— Ley de Joule.-- Corrientes deri
vadas.—Fuerza electromotriz de un generalar y de un
receptor. Leyes de Kirchoff.- -Pilas; explicación some
ra de la teoría de la pila; polarización.—Pila Daniell.—
Pila Leclanché.----Pilas secas.-- Pilas termoeléctricas.—
Acoplamiento de pilas en tensión, en cantidad y Mixto.
Acumuladores; su objeto y acción interior.--Carga de
los acumuladores.-- Descarga de los acumuladores.—
Acumulador Planté.—Acumulador Tudor.—Prescripcio
nes para la conservación de una batería.—Magnetismo;
imanes permanentes y accidentales; polos.---Ley de las
atracciones y repulsioneis magnéticas.---Imantación por
influencia; campo magnético.----Acción de un campo
magnético uniforme sobre una barra imantada. Cam
po magnético terrestre; sus elementos.—Electrodiná
mica.—Campos magnéticos creados por las corrientes
eléctricas.—Campo de lana bobina anular.---Galvanóme
tro.--Campo de 'un selenoide.--Campo magnético de.
una corriente rectilínea indefinida.—Acción de un cam
po magnético sobre una corriente.—Amperímetro y vol
tímetro.-- Reductor Shunt.-- Interruptores.-- Conmu
tadores.-- Inversor cortaciricuit-i.--- Regulador de co
rrientes, reóstato.—Electroimanes y sus aplicaciones.
Timíbre.—Idea sobre la telegrafía. Inducción y sus le
yes.—Corriente de Foucault.--Corrientes inducidas a,
las variaciones del campo. Self-inducción.—Aplicacio
nes de la inducción al teléfono, micrófono, matáfono
y micrOteléfono.—Bobina dé Ruhmkorff.—Aplicaciones
de los fenómenos de la inducción a la producción de
las corrientes.—Dínamos.—Inductores.—Circuito nega
tivo.--Inductor y colector.—Escobillas; excitación de
dínamos; reversibilidad de dínamos.— Motores.-- Co
rrientes alternativas; 'motores de corriente alternativa;
matores trifásicos; conversión de urna _corriente -:onti
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nua en trifásica.--Alumbrado.---Lámparas de arco.—
Lámparas de incandescencia.—Instalación de alum-brado
eléctrico a bordo de los buques.--Esquema de un cua
dro de distribución a bordo, con alumbrado.---Motore.s
para chigres, acumuladores, circuito de la aguja giros
cópica y telegrafía sin hilos.---Nociones de eléctricidad
estática.—Electrización de frotamiento; existen. dos cia
ses de electricidad.—E1 frotamiento desarrolla. cantida
des iguales de electricidad de nombres contrarios.--
Distribución de la electricidad sobre los cuerpos con
ductdres.---identidad .de la electricidad, estática y diná
mica. Electrómetro. Capacidad de un conductor.
Condensadores.---Botella .de in hi
los; ondas hertzianas.—Principio de la telegrafía sin
hilos; pueSto receator, aparatos esenciales de que se
compone; su esquema, Puesto trasmisor; aparatos
esenciales de que se compone y su esquema,
INGLES.-- - (Tercer curso.)
Documentación marítima legislativa y comercial.
.Primera .parte.--Documentación m. 1.• c..—Documen
tación fija que debe ,obrar en poder ele los Capitanes
a bordo.----Conocimiento de lo que es y significación de
la :patente real de navegación, rol de navegación, cer
tificado del Registro de Propiedad, libros de contabili
dad, empleados y certificados del último reconocimien
to pericial.—Documentación variable para cada viaje.
Saber lo que es y significación de la patente de Sani
dad.—Contrata de fletamento.--Conocimiento de carga.
Manifi.sta de carga.—Manifiesto de provisiones.•
Segunda parte.—Inglévs práctico marítimo, por Ra
fael Rocafull.
Generalidades.—Frases referentes .a la división del
tiempo, a la hora, a las guardias de mar, saludos, para
pedir y preguntar, para firmar, negar y consultar so
bre compras, mareos y otras frases.
Vocabulario de nomenclatura técnica.—Dimensiones
y,-principales características de los buques; clasificación
de los mismos según su construcción, sistema de pro
pulsión y navegación .a que se dedican; departamentos,
piezas y partes principales de un buque, aberturas va
rias del ca.rsco y cubierta; bodegas, es,cotillas y acceso
rios; aparatos auxiliares; arboladura, velamen; jarcia
muerta y de labor; aparejos, cuadernales, etc.; cabulle
ría y objetos diversos; instrumentos náuticos, bande
ras y otros accesorios de las embarcaciones menores;
'máquinas, calderas y accesorios; órganos principales
de una máquina.---Relación de La tripulación y otras
entidades relacionadas con la navegación.
Frases referentes al estado del tiempo y del mar.----
Generalidades, vientos, mar, atmósfera, hielos, baró
metro y termómetro.
Frases usuales entre el Capitán y, el Práctico.----Ma
niobras de cabos, órdenes a la maquina, trabajo de an
clas, órdenes al timonel, seriales de silbato, calado y
dimensiones del buque, mareas, remolques, buques de
vela, conversaciones.
Entrarla por Sani'dad.---Generalidades, aguada, enfer
mos, cuarentena.
Frases 'usualers entre el Capitán y el Consignatario.--
Generalidades sobre correspondencia, carga y descar
ga, estadías y adelantos, dinero para gastos del bu
que, protestas, reconodmiento .de escotillas, firma. de
conocimientos, liquidación de las cuentas.
Cartas sobre los iasuntos que más generalmente sue
len ocurrírseles a los Capitanes de buques.—Nomen
clatura sobre estiva, carga y descarga.--Carga, des
carga y estiva de un buque; cargamentos a 'granel y
envases varios; fraseología, diálogos sobre el trabajo,
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horas de trabajo, descarga .de grandes pesos, estiva de
I;a carga de un cargadero.
Traliucclión de manifiestos, listas de provisiones, co
nocimientos de embarque, pólizas (de fletamento, con
trato ide salvamento, de voces y abreviaturas emplea
das en los cuaderhos de faros y en las cartas 'náuticas
'inglesas, etc., etc., etp.
Los autores presentarán sus obras en la Dirección
General de Navegación, en un plazo de cuatro meses,
a contar desde el día siguiente a la publicación de este
anuncio en la Gaceta de Madrid, impresas o escritas a
máquina, con claridad.
Madrid, 29 de diciembre de 1925.—El Director Ge
neral de Navegación. José González Billón.
o
Comisaría del Arsenal de Cartagena.
A las diez horas del día 20 de enero próximo, y en la
Biblioteca de este Arsenal, 'se celebrará ante la Junta espe
cial de subasta, constituida al efecto, el acto de la segunda
.subasta para la ejecución de las obras necesarias para la re
forma, recorrido y habilitación de la isleta de la Cuarente
na, para la instalación de la Estación Torpedista de Mahón.
El referido acto se celebrará con sujeciém al pliego de
condiciones que. está de manifiesto en el segundo Negociado
de la Sección de Campaña y que además se -publicó en el
DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina núm. 256, pá
ginas 1.767 a 1.771, de 16 de noviembre último.
" Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO., Gaceta, de Madrid. y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Barcelona, Valencia y -Menorca, hasta cinco días
antes del fijado para esta nueva subasta, ,se admitirán plie
gos cerrados conteniendo proposiciones en las Comandan
cias de Marina de Barcelona, Valencia y Menorca.
También podrán presentarse en la jefatura de Estado
Mayor de este Departamento hasta el día anterior al seña
lado para esta segunda subasta y durante la celebración de
la misma ante la expresada junta, en la media hora que. se
concederá al efecto.
Las proposiciones estarán extendidas en castellano, en
papel sellado de una peseta (clase 81, con sujeción al mo
delo que a continuación se. expresa y con los requisitos exi
gidos en el referido pliego de' condiciones, debiendo tener
adherido el timbre correspondiente al recargo del io po
roo que determina el Real decreto de 20 de marzo de 1925.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador su cédula per
sonal, que le será devuelta una vez tomada nota de ella en
el sobre cerrado que contenga la proposición, y un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja General de
Depósitos' o en sus Sucursales de provincias, en metálico o
en valores del Estado admisible.s por la ley, como fianza pro
visional, la cantidad de dos mil setecientas cincuenta pese
tas (2.750).
Lo que se hace público por medio del presente anuncio
para conocimiento de los que deseen acudir a la subasta de
que se trata.
Arsenal de Cartagena, 30 de diciembre de I925.--El Tefe
del Negociado de Obras, Joaquín Martínez.—V.° B.° : El
Comisario. P. E.. Joaquín llfartinez
Modelo de proposición.
Don , vecino de domiciliado
en , en su nombre (o eri nombre de D. N. N.,
para lo que se halla legalmente autorizado), hace presente
que, impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Ma
drid, número , de. tal fecha (o en el Boletín Ofi
cia de la provincia de , número , correspon
diente a tal día) de los pliegos. y condiciones para contra
tar las obras necesarias para la reforma, recorrido y ha
bilitación de la isleta de la Cuarentena, para la instalación
de la Estación Torpedista de Mahón, se compromete a
ejecutarlas con estricta sujeción a las condiciones estipu
ladas en dicho pliego y por los precios señalados en la su
basta (o con la baja de pesetas céntimos
por cada cien pesetas).
Fecha y firma. todo en letra.
EDICTOS
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente que se instru
yó en la Comandancia de Marina de Bilbao para justi
ficar el extravío dé los diarios de navegación del Alum
no de Náutica Enrique Orensanz y Moreno,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
obrante en el referido expediente, se ordena, con fecha
18 de noviembre de 1925, se expida al interesado el testi
monio que cita la Real orden de 15 de junio de 1918 (D. O.
número 135), por estar acreditado el extravío de los men
cionados diarios de navegación en el naufragio del vapor
mercante español Bartok).
Bilbao, 31 de diciembre de 1925. El juez instructor
Ramón Rodríguez Trujillo.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán cle
Corbeta y Juez instructor del expediente que se instru
yó en la Comandancia de Marina de Bilbao para justi
ficar el extravío de la cartilla naval del inscripto de ma
rinería Julián Guémez Bujedo,
Hago saber : Pile por decreto auditoriado del excelen
tísimo Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
obrante en el citado expediente, se ordena le entregue al
interesado un duplicado del documento extraviado, que
dando sin efecto y sin valor alguno el que le fué ex
pedido por la Comandancia de Marina en 20 de diciembre
de 1924.
Bilbao, 31 de diciembre de 1925. El juez instructor.
Rainóii Rodríguez Trujillo.
o
Don José Corral Rabanillo, Alférez de Navío. Ayudante
de Marina del distrito de Bermeo y Juez instructor del
expediente instruido por pérdida de la cartilla naval del
inscripto de este Trozo José Goicoechea Lotina, folio
107 del reemplazo de 1922,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
fecha 17 del actual. se declaró justificado el extravío de di
cho documento. quedando por lo tanto. nulo y sin ningún
valor.
Bermeo. 28 de. diciembre de 1925. José C. RabaPillo.
o
Don Ramón Rodríguez Trujillo, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente instruido al inscripto de Ma
rina Santos Salazar Zamalloa por pérdida de su libreta
de navegación,
Hago constar : Que por resolución dictada por el exce
lentísimo Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol,
se ha dejado sin efecto ni valor alguno la libreta de nave
gación que al referido inscripto se le expidió por esta Co
mandancia de Marina de Bilbao en 5 de mayo de 1929.
Bilbao, a 30 de diciembre de 1925. El Juez instructor,
Ramón Rodríguez Trujillo.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
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CONSTIRUCI-CDFRES DE BUQUES
Proveedores de la Marina de Guerra de España, de los Mí
nísteríos de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado.
Especialistas en vapores para la pesca y remolcadores
mazge 500 vapore: procedentes ge esta Casa COUIPIIIIIOS cara Esuana, Portugat, Francia y Aria
ASTILLEROS
:-: TALLERES MECAN1COS DE CONSTRUCCION
Se envían presupuestos, planos y esp,,-eificaciones al solicitarlo
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• Carbontos en MÁLAGA. Telegramas: (DEPÓSITOS), Málaga.i
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DEPóSITOS DE CARBONES DE MALAGA, 5. ft 5
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é Carboneos en CEUTA Telegramas: "PARK", Ceuta. O o
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e' Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
•
1 CANARIA BE S. A.
TI I. E FIE
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES - REPARACIONES
- MAQUINARIA - FUNDICION
CONSTRUCCION DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Grandes existencias de planchas y otros materiales
li321 gil 5 :a: IZEM :•: Telegramas y Teletonewas: ASEE
